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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA MARRASKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR NOVEMBER 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
1973 1974 1974
Marraskuu Lokakuu Marraskuu
November Oktober November
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 220 2 249 2 239
Työlliset - Sysselsatta ........................ 2 180 2 219 2 207
Työttömät - Arbetslösa ......................... 40 30 32
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN ED I ARBETSKRAFTEN ............ 1 233 1 242 1 254
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 453 3 491 3 493
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1.8 1.3 1.4
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 64.3 64.4 64.1
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 180 2 219 2 207
Maatalous - Dordbruk . .......... 301 308 286
Metsätalous - Skogsbruk ........... 72 51 59
Teollisuus - Industri ....... 588 613 613
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 131 126 129
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 61 62 60
Kauppa - Händel .............. 344 341 337
Liikenne - Samfärdse1 ....... .. 149 150 149
Rahoitus-, vakuutus- 
palveleva toiminta
ja liike-elämää
- Bank-, försäkrings - ooh uppdragsverks. ... 88 101 103
Palvelukset - Tjänster ............ 446 467 471
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopulli­
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser personer i äldern 15 - 74 är, fr.o.m. 
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